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„. „ . . Nahkimonlmi Osoite sijaitsemiskunta
E. J. Aalto Kouvola Kouvola
Aaltosen Kenkätehdas O/Y Tampere Viiala
Karl Verner Ahlskog Kvevlaks, Österhankmo Kvevlaks (Koivu-
lahti)
O. Ahon Nahkatehdas Oy Nakkila Nakkila
Kalle Ahonen Leppävirta kk. Leppävirta
J. Ahosen perill Leppävirta Leppävirta
K. Aintila Nurmo Nurmo
Mikko Aintila Kurikka Kurikka
Alavieskan Nahkuri- ja Jalkineliike Osuus-
kunta r. 1 Alavieska Alavieska
Matti Alaviitala Härmä, Piri Alahärmä
Auran Nahkatehdas Rentto Oy Aura Aura
Vilhelm Björk Petalax Petalax (PetolaMi)
Tor Björkskogs Läderfabrik Karleby Kaarlela
Bröderna Brandt Karleby Kaarlela
Paavo Eino Pöytyä Pöytyä
O/Y Epilän Nahkatehdas A/B Tampere, Epilä Tampere
Eliel Eng Nykarloby Nykarleby (Uusi-
kaarlepyy)
Enonkosken Nahkatehdas, Armas Sikanen Savonlinna Enonkoski
Aatu Eronen Viinijärvi Liperi
Esse Garveribolag, Albert Borg Esse Esso (Ähtävä)
Fabriks A. B. Kronoby Kronoby Kronoby (Kruunu-
Pyy)
Adolf Flinkman Kangasniemi Kangasniemi
Friitalan Nahka Ulvila Ulvila
Bröderna Gustafsson Nedervetil Nedervetil (Alave-
teli)
Jussi Haapamäki Sarvela Karvia
Oy. Hagströmin Nahkatehdas Kokkola Kokkola
Haka-Käsine, Helgo R. Hagström Kokkola Kokkola
Oskari Hakala Rymättylä Rymättylä
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Paavo Halonen Liperi Liperi
Pekka Halonen Rautavaara Rautavaara
Frans Honga Karleby, Vittsar Kaarlela
Nikolai Hankaniemi Lehtimäki kk. Liponkylä Lehtimäki
Robert Harmoinen Kiuruvesi, Hautakylä Kiuruvesi
Eino Hartikainen Virolahti Virolahti
Nikolai Heikkilä Voltti Alahärmä
Isak Heikkurainen Muonio Muonio
Paavo Heinonen Töysä kk. Töysä
Heinolan Nahka O/Y Heinola Heinola
Vilho Heinosen perikunta Parkano Parkano
K. A. Helinin Nahkateollisuusliike, omist.
Jalmari Helo Hämeenkyrö Hämeenkyrö
Lauri Helminen Luumäki Luumäki
U. Hietala (Nahkuriliike Aalto) Kannus Kannus
W. Hilander Vampula Vampula
T. Hillner Lohja Nummi
Aukust Hilden Vesilahti Vesilahti
Heikki Hinkka Virrat, Liedenpohja Virrat
T. Hissa Nivala Nivala
M. Holmqvists Garveri, Hugo Holmqvist Kokkola Kokkola
Vilho Holopainen Savonlinna, Oravi Rantasalmi
Huhta & Fagerholm, Nahkatehdas Rimmi Kaarlela
Eel' Huotari Kuhmo Kuhmo
T. Huovinen Vieremä Vieremä
Velj. Hurmen Nahkuriliike, om. Toivo,
Kalevi ja Pentti Hurme Reisjärvi Reisjärvi
Lauri Hurri Kangasniemi Kangasniemi
Eino Hyvönen < Hankasalmi Hankasalmi
Viljam Hyvönen Rautalampi Rautalampi
Ville Hyvönen Uurainen Uurainen
Antti Hyttinen Ahmovaara Juuka
Otto Hyttinen Eno Eno
Onni Hytösen perikunta , Laukaa Laukaa
Hämeenlinnan Nahkatehdas O/Y Hämeenlinna Hämeenlinna
Otto E. Hämäläinen Tohmajärvi Tohmajärvi
T. J. Hämäläinen Uukuniemi kk. Uukuniemi
Väinö Hämäläinen Kesälahti kk. Kesälahti
K. V. Hänninen Kortesjärvi, Purmojärvi Kortesjärvi
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Oskari Hänninen Alajärvi, Haisko, Halla-aho Alajärvi
Veljekset Härkänen Uukuniemi kk. Uukuniemi
Vihtori Häyrynen- Sotkamo, Hirvola Sotkamo
lisalmen Nahkatehdas O/Y. lisalmi ' lisalmen mlk.
Ilokallion Nahkuriliike, August Puranen
Juva Juva Juva
Pentti Immonen Savonranta, Vuokala Savonranta
Santeri Isokangas Kaustinen Kaustinen
Isonkyrön Osuusnahkimo r.l Isokyrö Isokyrö
E. Jaakkola Ilmajoki Ilmajoki
Olavi Jalonen Keuru Keuru
Aleksi Joensuu Alajärvi Alajärvi
K. Jokinen Oulu, Rommakkok. 3. Oulu
Jukolan Osuuskauppa r. 1. Porokylä Nurmeksen mlk.
Vihtori Juuri Loimaa, Hattulan kylä Loimaa
O. J. Jämsän perilliset Suonenjoki Suonenjoki
Nestori Järvinen Punkalaidun, Liitsola Punkalaidun
Heikki Järvitalo Pyhäjoki Pyhäjoki
Yrjö Kaakko Urjala, Laukeela Urjala
Kaarlelan Nahka Oy. Karleby Läder Ab. Kokkola Kaarlela
Hannes Kaartinen Olhava Ii
K. F. Kaitala Parola Hattula
Juho Kallio Pyhäjoki Pyhäjoki
Lauri Kangas Kärsämäki Kärsämäki
Kansalliskauppa 0/Y Kuopio Kuopio
Veikko J.Kaskinen, Moijinnahkimo Savonlinna Sääminki
Eelis Karekivi Ylitornio Ylitornio
Aapeli Karjala Alavieska, Kähtävän kylä Alavieska
Irans Karjalainen Kajaani; Sammonk. 6. Kajaani
Kristian Kemppinen Saarijärvi Saarijärvi
E. Keskimäki Ilmajoki Ilmajoki
Kestilän Osuuskauppa r. 1. Nahkimo .. Kestilä Kestilä
Heikki Kettunen Kiuruvesi Kiuruvesi
Hugo Kettunen Enonkoski kk. Enonkoski
Osk. Kettunen Lapinlahti Lapinlahti
Nestor Kiesilä Ristiina pt. Ristiina
Arvo O. J. Kinnunen (Raution Nahkimo) Rautio Rautio
Anders Knutar Terjärvi Terjärvi
Mikko Kokko Kittilä Kittilä
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Elias Kolisto Sydänmaa ■ Alavus
Kokkolan Krominahkatehdas O/Y Rimmi Kaarlela
Kolpin Nahkatehdas O/Y Kolppi Pedersöre (Pietar-
saaren mlk.)
Kontiomäen Nahkaliike.TuomasHeikkinen Kontiomäki Ristijärvi
Niilo Korenius Kankaanpää Kankaanpää
Salomo Korhonen Vesanto Vesanto
Arvo Koskinen Kokemäki Kokemäki
K. Koskinen Lahti Lahti
Yrjö Koskinen Ii Ii
Älskogs Läderfabrik Ab Kokkola Kronoby (Kruunu
pyy)
Kruununahka O/Y i Kruununkylä Kronoby (Kruunu
pyy)
Matti Kuisma Kouvola Kouvola
Kuusamon Osuuskauppa r.l Kuusamo Kuusamo
Leevi Kuusjärvi Turtola, Pello Turtola
Hannes Laakko Rantsila Rantsila
Yrjö Laakko Ruukki Paavola
Akseli Laakso Turku, Koskenk. 8 Turku
Laakson Nahka Oy Nousiainen Nousiainen
Aarne Laatikainen Ilomantsi Ilomantsi
Hannes Lahtinen Vesilahti, Narvankylä Vesilahti
Laihian Nahkateollisuus O/Y Laihia Laihia
A. Laine Siilinjärvi Siilinjärvi
Herman Laine : .... Haapajärvi Haapajärvi
Hugo Laine Kauhajoki Kauhajoki
K. Laine Somero Somero
J. Laitinen • Tervajoki Isokyrö
A. Lakkapää Turtola Turtola
Ferd. Lappalainen Ristiinan pt. Ristiina
Lapuan Nahka ja Valjastehdas Oy. .. Lapua Lapua
M. Laukkanen Kuru Kuru
E. Lehikoinen Siilinjärvi Siilinjärvi
I. V. Lehtinen Lappi T. 1. Lappi T. 1.
V. K. Lehtinen Lehtimäki Lehtimäki
Väinö & Akseli Lehtinen Jyväskylä, Tourula Jyväskylä
Mikko Leino Vähäkyrö Vähäkyrö
K. A. Leinosen perilliset Jäppilä Jäppilä
>
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Ferd Leskinen Rantasalmi as. Hiismäki Rantasalmi
K. V. Liesjoki Isokyrö Isokyrö
Rudolf Lillvik Kruunupyy Kruunupyy
J. Limmi, Nahkuri & Valjasliike Oulu Oulu
Fredrik Lindroth Rovaniemi, Ounasjoki Rovaniemen mlk.
Linnusperän Nahkatehdas, Nygård &
K:ni Kaarlela, Linnusperä Kaarlela.
Aleksi Linnamaa Uurainen Uurainen
Liperin Nahkimo Liperi kk Liperi
Loimaan Nahka Loimaa Loimaa
Fredrik Lojandor Kitee Kitee
Frans Lope Noormarkku, Finpyy Noormarkku
Sahieli Oskari Luomala Teuva, Riipinkylä Teuva
Läyliäisten Nahkatehdas, Ilmari Lapin-
leimu Hyvinkää, Talvio Loppi
K. Emil Malin Kylmäkoski Kylmäkoski
Alli Malmi Hirvensalmi Hirvensalmi
Valter Marjanen Alajärvi, Kurejoen kylä Alajärvi
Yrjö Marjanen Kortesjärvi Kortesjärvi
Väinö Matilainen Viitasaari Viitasaari
Merilän Nahkuriliike, Eino Turunen Pielisjärvi, Lieksan kylä Pielisjärvi
Firma G. R. Michelsson Korsnäs Korsnäs
E. Muhos Joensuu, Mutala Pielisensuu
Tuure Muhos Tervo Tervo
Muukon Nahkatehdas, T. Smkko Muukko Lappee
Muurinkosken Nahkatehdas, A. Björk-
lund Joroinen Joroinen
O. Myyryläinen Mäntyharju Mäntyharju
Juho Mäntylä Koski T. 1. Tuimalan kylä Koski T. 1.
Toivo Mäntynen Hammaslahti Pyhäselkä
Eero. Möttönen Vimpeli Vimpeli
Osuuskunta Nahka r. 1 Jurva Jurva
Napialan Nahkatehdas, Oskari Vaara .. Tervakoski Janakkala
E. N. Nieminen Lempäälä Vesilahti
Eemil Niskanen Kuusjärvi Kuusjärvi
Nivalan Osuuskauppa r.l. Nivala Nivala
R. Nivalainen Runni, Haukilahti lisalmen mlk.
Jalmari Norrbacka Simo Simo
Aarne Nuutinen Puumala kk. Puumala
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O. P. Nykänen Kaavi kk. Kaavi
H. Oikari Karstula Karstula
Nest. H. Oksanen Kuivanto Nastola
Oksojan Nahkatehdas, Väinö Hintikka .. Joensuu Oksoja Pielisensuu
Joonas Oikku Laksiainen (Lemi) Lemi
Oron Nahka Oy Simpele, Koskenkulma Parikkala
Veikko Pakarinen Heinävesi Heinävesi
Olavi J. Papinaho Virrat, Toisvesi Virrat
David Partanen Rautalampi Rautalampi
Juho Partanen Liikola, Sippola Sippola
Jussi Pelkonen Heinävesi Heinävesi
Anton Peltola Ylämaa Ylämaa
Jussi A. Pietilä Siikajoki Siikajoki
Paavo Pirinen Sonkajärvi Sonkajärvi
Pirkanmaan Nahka Oy Tampere Tampere
Matti Pitkänen Savonranta, Vuokala Savonranta
Porlammin nahkuriliike, Karoliina Van-
ninen Porlammi Lapinjärvi
Emil Pulkkinen '.. Pyhäjärvi 01. Pyhäjärvi 01.
Albin Pyykkönen Kangasniemi Kangasniemi
Joel Pöyhönen Heinävesi, Palokki Heinävesi
Paavo Raitio Hausjärvi Hausjärvi
Rauman Nahkatehdas O/Y Rauma Rauma
OY. Rantala Kemi Kemi
Aleksander Rantoma Juuka Juuka
Oskari Rantanen Kuortane K uortane
Veijo Rantanen Jalasjärvi Jalasjärvi
livari Rantanen Lavia Lavia
K. Rauhalinna Lapua Lapua
Väinö Rikkilä Luumäki Luumäki
Reino Rinne Marttila Marttila
J. W. Roos Porvoon mlk. Porvoon mlk.
Eetu Rummukainen Liperi kk. Liperi
Eemil Runosalo Kolkontaipale Rantasalmi
Aarne Räisänen Piippola Piippola
Gunnar Rönnberg Kvevlax Kvevlax
Juho Röntynen Sievi Sievi
Antti Saarela Vimpeli Vimpeli
Matti Saari Taavetti Luumäki
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T:mi Saariaho Raahe Raahe
Uuno Saarinen Toholampi, Määttälä Toholampi
Herman Saario Koskenpää Koskenpää
Sajaniemen Nahkuriliike, om. Eino Helén Loppi Loppi
Arvi Salmi litti litti
Heimo Salmi Karjalohja Karjalohja
Paavo Salmi — - Nummela, Palojärvi Vihti
J. N. Salminen O. Y Tampere Tampere
Juho Salomaa Nilsiä kk. Nilsiä
A. Salovaara Ilmajoki Ilmajoki
Salon Nahkatehdas, S. Jalonen ...... Salo Salon kauppala
Toivo Salpa Jokela Tuusula
Villiam Sankari Kälviä Kälviä
K. V. Sariola Karvia, Kantti Karvia
Satanahka Oy Kiukainen Kiukainen
Aug. Sauvala , Joutsa Joutsa
Savilahden Nahkatehdas Oy Kuopio Kuopio
Eenok Siitonen Kauhava, Huhmarkoski Kauhava,
Heikki Siltakoski Lapua, Tiistenjoki Lapua
J. Silvennoinen Pieksämäki Pieksämäki
Anton Stenman .- Lappfjärd Lappfjärd (Lapp-
väärtti)
E. Summanen Virtasalmi Vi/tasalmi
Suomen Nahkatehdas O/Y Helsinki, Meritullink. 11 Lorvoon mlk.
J. M. Suominen Kristiina Kristiina
J. V. Suomisen Nahkatehdas O/Y. .... Nakkila Nakkila
Uuno Suutarinen Kerimäki kk. Kerimäki
Frans Säisä Haapavesi, Haapajärven-
kylä Haapavesi
Särkisalmen Nahkatehdas, Väinö Ansio Parikkala Särkisalmi Parikkala
Karl Söderberg Petalax Petalax (Petolahti)
Söderströms Läderfabrik, Aksel Söder-
ström Kaarlela Kaarlela
Tampereen Nahkatehdas O/Y. Tampere Tampere
Juho Taskinen Ruokolahti Ruokolahti
A. Teirimö, Valjas- ja Nahkatavaraliike Kajaani Kajaani
M. H. Tenhunen Pihtipudas ' Pihtipudas
Toivo Johannes Tietäväinen Kaltimo, Järvenpää Kaltimo





Ferd. Tirronen Eno Eno
Juho Toivanen Juuka,kk. Juuka
Olli Tukiainen (Paloin Nahkaverstas) .. Joensuu, Oskola Kiihtelysvaara
Janne Tuominen Oulainen, Pyhäkoski Merijärvi
U. V. Tuominen Hämeenkyrö Hämeenkyrö
Emil Turunen Juva, Taipale Juva
Tuusulan Nahkatehdas, L. Pakkala Rauma Tuusula
Tyrnävän Nahka- ja Lapikastehtaat, A.
Salmenhaara Tyrnävä Tyrnävä
V. Tähtinen Hartola Hartola
Vihtori Uitti Orivesi Orivesi
Uudenkaupungin Nahkatehdas O/Y Uusikaupunki Uusikaupunki
Pialle Vaahtera Karstula Karstula
Nestor Wahlroos Rauman mlk., Unaja Rauman mlk. .
Aksel E. Wallander Korpo, Finnö, Kettsor Korpo
Kusti Vartiainen Vieremä Vieremä
E. Vehviläinen Polvijärvi Polvijärvi
Vetelin Nahka- ja Jalkineosuuskunta r.. Veteli Veteli
Br. Wikströms Läderfabrik, inneh. T. &
R. Wikström Kokkola Kaarlela
K. L. Vilenius Nickby Sibbo (Sipoo)
Matti Vilhunen Lapinlahti Lapinlahti
Jussi Viljanmaa Ruovesi Ruovesi
Urjo Viljanmaa Jokipii Jalasjärvi
Viljo Viljanmaa Ylistaro Ylistaro
V. Vinha Halikko Halikko
Jalmari Virtanen Karttula Karttula
Seth. Virtanen Lassila Noormarkku
Voltin Nahkatehdas, Lyyli Hanhimäki Voltti Alahärmä
V. A. Vuorela Alavus kk. Alavus
N. Vuorio Kemiö Kemiö
E. Vuorisalo Tammela, Porras Tammela
Heikki Väkeväinen Kitee, Juurikka Kitee
Ernst Välimaa Turtola, Pello Turtola
H. A.. Väänänen Varkaus Varkaus
Ålands Garveri Aktiebolag -... Mariehamn Mariehamn
Weljekset Åström Osakeyhtiö Oulu Oulu
B. Turkismuokkaamot.
Nimi Osoite Nahkimonsijaitsemiskunta
Alibeg Oy. *) Helsinki,lso-Robertink.42D Helsinki
Friitalan Nahka *) ~ Ulvila Ulvila
Osakeyhtiö Eloranta *) Kuopio Kuopio
Oy. Erikois-Turkistehdas *) Järvenpää Tuusula
Etelä-Suomen Turkistehdas Oy *) Pukinmäki Helsingin mlk.
O. W. Gröndahlin Turkistehdas Oy. *) . Kuopio Kuopio
Oy. Hagströmin Nahkatehdas *) Kokkola Kokkola
Arvo A. Heinonen Tampere, Hyhkyntie 12 Tampere
Helsingin Turkismuokkaamo Oy Helsinki, Kulmak. 6 B Helsinki
Helsingin Turkisteollisuus Oy. *)...,... Malmi Helsingin mlk.
Pertti Hägg Vesivehmaa, Korpinpohja Asikkala
A. Isler Helsinki, Pietarink. 9 Helsinki
Kruununnahka Oy.*) Kruununkylä Kruunupyy
Juho Kuisma *) Kouvola, Paukkulan talo Kouvola
Akseli Laakso *) Turku, Koskenk. 8 Turku
Mikael Lasarenko Helsinki, Uudenmaank. 13 Helsinki
J. K. Mecklin Kuopio, Koljonniemenk. 11 Kuopio
Minkki Oy.*) Helsinki, Paasivuorenk. 1 Huopalahti
A. V. Nikula Helsinki, Hämeentie 77 Helsinki
Päivärinnan Turkismuokkaamo Oy.*) .. Aitoo Luopioinen
Rauman Nahkatehdas Oy.*) Rauma Rauma
Salon Nahkatehdas, Sulo Jalonen*) Salo Salo
Savon Turkis, V. Aarnio Suonenjoki Suonenjoki
Simo Turkis Oy Helsinki, Fabianink. 16 Huopalahti
Oy. Suomen Turkistehd:s *) Hämeenlinna Hämeenlinna
Tampereen Nahkatehdas Oy.*) Tampere Tampere
Tuomisen Turkisvärjäämö, S. J. Tuomi-
nen *) Panttila Kurikka





Turkis-Jalostamo Oy Helsinki, Mannerheinrint. 18 Helsinki
Turkismuokkaamo Osakeyhtiö*) Kolppi Kruunupyy
Oy. Turkis-Motti Ab.*) Helsinki, Mannerheimint. 40 Helsinki
Oy Turkis-Päls Ab *) Kokkola Kokkola
Turkistuottajat Oy*) Helsinki, Pohj. Rautatienk.
21 Helsinki
Turun Turkis Oy *) Turku, Yliopistonk. 12 Turku
Yrjö Viitanen *) Rauma, Sampaanala Rauman mlk.
*) Oikeutettu muokkaamaan turkikseksi myös lampaan, vasikan ja varsan nahkoja
w?„
